



MINISl1ERID DE LA GtJEl:tRA
demás eIbctoS. Dios guarde ti V. Xi;. muchos años. :lW¡,t:
dríd 17 de ÍE¡})l'erO de. 18íl:l.
I./rpl~Z Do:ulxGUI~z
Señor Oomandanteen Jeíe [!.'l sexto Cuerpo d~ cj6rcítQ.
-....1II__--
l¡ixcmo. Sr.: El Hcy (q. D. g.), Y on eu nomhro ]nU01-
na It0g¡.mie del Reino, ha tenido á bien UPl'ODUl' la deter-
minacíón do V. ID. respecto á que marche á, Marruecos para
la nsístencín íacnltatlvn del pereonal do la Embajada, el
módico mayor del Cuerpo de Sanidad IfIHit;u' D. Abilio So.lila-
ñay Villar.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás finos. Dios guarde á "\7. E.. muchos años. ~la'"
drid 17 de febrero de 18D1.
T]xcnw. Sr.: En vista de la iiEttmeia que V. B. cursó
á este Ministerio con su escrito fecha H eh enero próximo
pasado, en la que el capitán del regimiento Infómtería de
Santander núm. 8ó, D4 !¡í~fino L~sen Palero, t301icita que se
lo clasiflque con arreglo {t la real orden de () do [ulío (le 1891
(C. 1J. núm. 2;30), como comprendido en la de 27 de sep-
tíembre úNii'(Jo (O. 1~. núm, 3i.l4) , por hahórsele deducido
diez y ocho )11010010 y Ü'E'i'J dlar; do Ir, antigüedad y ofecti·
vídad do rmempleo de teniente, en virtud (1() Sill1ÜJl1\J:l:1 die-
tada en 5 de diciembre de 188H, el noy (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, por no alcanzarle los
beneficios de la segunda da dichas disposiciones, según el
artículo 4. 0 de la misma.
De real orden lo digo á V. :m. para su,eonocímíente y
© Ministerio de Defensa
ImSTINOs
l. a, fU: Oe1ÓN
¡
1 J\xcmo, 81'.: El Hey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina
1
,Regente del Reino, accediendo á Ios deseos del interesado,
ha tenido lÍo bien disponer que cese en el cargo do ayudante
do campo del general do brigada D. José de IIfUl'titeglli, jefe
de In,segunda brigada de la tercera división de ese Cuerpo
de ejército, 01 comandante de Infantería D. Alherto Gonzalo
F!'am::és, quedando en situación de reemplazo ínterin obtio-
no nuevo destino.
Di} rsal orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
ílnes consiguientes. Dios guarde tÍ. V. 1!j. machos años.
~ltldri:117 de f~3hrcro de lHfJ.:l:_
Señor Comandante en Jefe del sexto Guel'Jlode ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerl'a.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reíno, en nombre
de su Augusto I1i;jo el Rey (q. D. g.), se ha servído nombrer
ayudante de campo del general de división DvEnríque Zap-
pino, Comandante general de la segunda dívíeíón de e80
Cuerpo de ejército, al capitán de Infanteria D. Luis Polo de
L:~!.'a y Albanell, que prestaba SUB servicios á las órdenes üBl
teniente general D, Joaquín Sanchiz.
Do real orden 10 digo tí V. E. :para su ccnooimíento y
fines consiguientes. Dios guarde ú, V. E. muchos años.
:Madricl17 ele febrero de 1894.
LÓl'EZ DO~IÍNGUEZ
Sefior Oomandsnto en Jsfe del sexto Cuerpo da ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Ouerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra,
D. Juan Palau ~()ix, del regimiento Lanceros del Príncipe,
al de Cazadores do Alcántara,
~ Jorge Pi Círera, ascendido, del regimiento Lanceros del
I Príncipe, al mismo cuerpo.l> Balbíno Iháñez Conde, del regimiento Reserva de Sevilla
núm. 32, al de Alcázar núm. 36.
~ Domingo Pernández S~nchGz, del regimiento Reserva de
Alcázar núm. 36, al ele Sevilla núm. 32.
» Leandro Herrero Rodríguez, de reemplazo en Palencia,
al regimiento Cazadores de 'I'alavera.
u Eladío Monedero Gallo, del regimiento Cazadores de Vi-
Ilarrobledo, al de Reserva de Sevilla núm. 32.
» Gregario Porras Ayala, del regimiento Reserva de Mála-
ga núm. 41,-al de Cazadores <le Villarrobledo,
~ Juan Rebollo Cantalejo, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de Sagunto, al de Reserva do :Málaga núm. ,no
20 febrero 1894 D. O. núm. 35
D. Antonio Navatro Santana, supernumerario del regimien-




D. Luis Carvajal Melgarejc, ascendido, del regimiento Dra-
gones de Luaítanía, al mismo cuerpo, en concepto de
supernumerario.
)} Juan Píñana y Garcia Pana, ascendido, del regimiento
Lanceros de Borbón, al mismo cuerpo.
}) José Alvarez Moreno, ascendido, delregimiento Cazado-
1'08 do Villarrobledo, al de Alcántara.
» Enrique Maroto Carro, del regimiento Cazadores de Ma-
lÍa Cristina, al de 'I'etuán.
» Ricardo Chausá Th:tr.:::é, ascendido, del regimiento Cazado-
res de María Cristina, al mismo cuerpo.
s Manuel Osteret Montaner, del regimiento Cazadores de
Castillejos, al de VitOl'ia.
» Carlos de León Dórfícos, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Almansa, al de Castillejos.
) Pedro Alvarez de Toledo y Samaniego, del regimiento
Lanceros de Villaviciosa, al de Húsares de la Prínce-
sa, en concepto de supernumerario.
» Francisco Antillano Noríega, supernumerario del regí-
miento Cazadores ele Alfonso XII, al de Lanceros de
Villavieiosa, de efectivo.
l> Indaleoio Vázquez Sánchez , supernumerario del regi-
miento Dragones de Santiago, al de Húsares de Pavía,
en igual concepto. .
» Juan Lillo y Sánohez Melina, del escuadrón de Escolta
Real, al regimiento Lanceros de Villaviciosa.
l> Juan León Carrasco, supernumerario del regimiento Lan-
ceros de Sagunto, al mismo cuerpo, de efectivo.
» Fernando Bartoríus Chacón, supernumerario del l'Eigi-
miento Cazadores de. Mazía Cristina, al ele HÚSíl1'0il da
Pavía, en ígual concepto.
Capitanes
414
D. 'I'omás López Nogueíra, agregado al regimiento Reserva
de Burgos núm. 35, al mismo cuerpo, de efectivo.
» Domingo Ramos Centeno, ascendido. del regimiento Ca-
zadores de Alcántara, al mismo cuerpo. .
" Mariano Montilla Fernández, del regimiento Húsares do
Pavía, al de Reserva do Burgos núm. 35, en concepto
de agregado.
l) Jacinto Pérez Amor, ascendido, del regímíonto. Oazudo-
rol! de Galioia, al de Húsares de Pavía,
~ J~mmo Lópezda Letona y Lomelíno, agregado al regi-
miento Reser~a de Madrid núm. 39, al de AlclÍzar nü-
mero 36, en igual concepto.
~ Andrés Perreras Pequeño, ascendido, del regímiento Ca-
sadores ele 'I'alavera, al de Reserva ele Paleneianúme-:
ro 38, en concepto de agregado.
Comandantes
LórEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oomandantes en Jefe de los GU0rl'os de ejército de
la Península y Comandante general de Alabarderos.
LóPJ;;;'; DO:;'\IÍ::\GUEZ
Relación que se cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de la escala activa del arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, pasen destinados á los cuero
pos que en la misma se les señalan.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :tila.
dríd 17 de febrero de 1894.
D, Clemente Obregóa de los Ríos, de reemplazo en Córdoba,
al regimiento Reserva de Málaga núm. 41,
» Braulio Verdes Hables, del regimiento Reserva da Alcá-
zar núm. 36, al de Cádís núm. 33.
:> Eduardo Martín Maureso, ascendído, del regimiento Re-
serva dé Burgos núm. 35, al de Alcázar núm. 36.
Tenientes coroneles
Señor Comandante en Jefe del séptimo Guerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo á los deseos del interesado,
ha tenido á bien disponer que cese en el cargo de ayudante
de campo del general de división D. Tomás Caramés, se·
gundo jefe de ese Cuerpo do ejército, el capitán de G"ballería
Dan Rafael Coronado Giraldo, quedando en situación de re-
emplazo ínterin obtiene nuevo destino.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Í71u-
drid 17 de febrero de 1894.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 38 20 febrero 1894
D. DáraasoBerenguer Fuster, supernumerario del regimien-
to Lanceros de Barbón, al mismo cuerpo, de efecti vo.
:t Pedro Vaca Guzmán , supernumerario del regímieuto Ca-
zador es de Víllarroblcdo, al mi smo cuerpo, de.ofcotivo.
lO F élix Ruiz de Gordejuela y Gareía , supernumerario del
regimiento Cazadores de Almansn, al mi smo cuerpo,
do efectivo.
» Pio Arancou Robad, supernumerario del regi miento Dra -
gones de Lu sitania, al mismo cuerpo, de efectivo ..
Mn.dri tl 17 de febrer o de 189'01: .
Excmo. Sr .: El Rey (q . D~ g.), Yen su nombre la Rein a
Regente del Reino, se ha servido di sponer que los sargentos
del tlr11J8. de Caballería comprendidos en la siguiente rela-
ción, pasen destinados 1i los cuerpos de la misma qu e á cada
m. o se les señala; verific ándoee su respectiva alta y baja
en la próxima revista, y h aciendo uso de la v ía férrea por
cu enta del Estado. .
De real orden lo digo á V. E. para 811 conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos año s. Ma-
drid 17 de febrero de 1 8~H.
LÓl'BZ DO Jl.IÍ KHUJ;;Z
Señores Comandantes en J eíe del primero, segundo, cuart o,
sexto y séptimo c'uerpos de ejército.
1 Cn l' l'p ¡) ~ I Clle l"! 'OS
.NO)InIU~g ! OH sno 1 Ü, flt1e
¡3,cfu hl1n t ll t t! ~ irYOll l se Ir s dnst lnn
1 •
-~""'--~" ~----- -----I ¡ ~-- ~ --~~-
. 1 ,
D. Enrique Bronchnl o Ilaeza . , in !'!,. Arl a l,á.n ,n'''g". Lusítun in .
Camilo Loz ano Bnrrics . ' " . . . ¡It1cm Gulí cíu [Idorn Arlab éu,
Ifer íberto Y écora Gar c ín...• . • il dem..Lir!ahún . . iHemonta Extre -
. · .l i madura ,
Jonqu ín Retamal Mar tín :Idern '.!.\ ·ju lÍn ¡I dom .
Bon ífncío Sl1 11Z Otero ... • •. ... 1.1 .('1' Depósito Be.¡ . ..
I mental es . . , •• Reg. Ví ll arro bl e-
Fulgencio Gnnz ález Gord illo • . !n cmont l1. Extrc- I do.
I 'madura ¡lleg. B a. n .v 86.
Antonio Hu ercano Alvarez... •!H eg. Víll arrohle. \
I do... .. • . . •. . iL er Depósito So·I ' mentales .
Julio Pod Caama ño... . . , . . • . . H0g . Rva . 11." 36. '¡Ueg . Gnl lcla .
Nemesio Toledo Castillejos . ' " .Idem Prín oesa .• [Idem 'l'otuán,
Félix de la ~Iorena Sacri st án . ' j'Idt>lll Lus itanla . lIrlem Prin cesa.
=- 1 ,
l\Iadrid 17 de febrero do 18!H.
1./1> SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Hey (q . D. g.), Y en su nombre la Roí-
na Regente del Reino, hu tenido ¿í bien di sp oner que los
jefes y oficiales médicos del Cuerpo de Sanidad l'/mita r com-
prendidos en la siguieute relación, pasen á son.-lr los desti-
nos que se les seflalan, y que C t~sen en la" comisiones que
vienen desempeñando lo s que también se indican en
aquélla.
De real arden lo digo á V. E . paTa !iU conocimiento y
© Ministerip de Defensa ·
demás efectos. Diosguarde á V. K muchos años . l'lIu.-
dri d 17 de febrero de 18\14.
Señor Ordenador ele pagos de GUllrra .
Señores Comandantes en J eío de los Cuerpos de rjél'cito, {~>
neral en J efe del ejéroito de Afríen, Capitán genernl \! Q
las Islas Baleares, Dir ector de la Escuela f:hlperior-Cle (~.19 ·
rra y Comandante general de rñeiiUa.
Ileiacurn que se cita
Mé{i.iCGS mayores
D. Eduardo S únohez Capelast egui , su hin spectot de segun da
clase graduado, del H ospital milii;a± ele Palma ds Ma-
llorca , al de Sevilla .
> Pedro Martín Garc ía, do! H ospi tal militsr de SeviUu, al
de Badajcz.
» Constantino Fem dndez Guij arro y Arribas , subins pector
d o segunda clase graduado, del Hospital militar de
Madrid y en comisión en el ejército de Aíricn, á .BU
dest ino ele plantilla, cesando 'en Ia comi sión .
;v Eustaslo Masid y del Hayo, del Hospital militar ele D~l·
dajos, al de Palma de Mallorca .
Médicos p r-ímeros
D. Anto nio Duren Lorente , médico mayor graduado, da
recmplaeo en Madrid y en comisión en 61 regimiento
Caballería do Mont esa, 1í su sít uncíón anterior, porce-
mi" en In comisi ón.
}) Domingo Codoñ or y Il lnt, m ó.I íoo m ayor gnultl tldo,\<tHl
primer batall ón del regimiento Infantería (h~ Vi zª Hya,
al 11<° regimiento Montado ele Artiller ía .
» .José Bellver y Mateo, del batallón Cazad ores do Barbas-
tro, al primer batallón doll'6gimierlto' Infs nt erí a (\\)1
Rey.
> Pant ale ón López Pi ñeiro, del regimiento Uaballe r ía de
Montesa y en comisión en el ejército de A íri ca, á HU
destino de pl anti lla, cesando en 1:1 comisión.
» Ant onio Unzeta y Ortega, de reemp lazo en Ciudad Ro-
d rigo, al segundo batalló n del regimiento I nfanteiIa
doAlmansa, según real ord en de 30 do noviem bre ú l-
timo (D. O núm. 270), y en comisión en el pri mer
batallón del regimiento Infantería de Baleares.
» Jo sé Iluiz de Oastrcviejo, médico mayor graduado, de
reemplazo on Córdoba, al batallón Cazadores de Al-
fonso XII. .
). And rés Jurado y Parra, del batallón Cazadores de eub:'.
y en comisión en el Hospital militar de 1\Iál~ga, él1
primer batall ón del regimiento I nfauterln de Borb ón,
cesando en la comisión . .
1> Au rel ío Garay y Lorenzo, m édico m ayor gradu ado, de
reemplazo" en Madrid, al primer batalló n del l', gi.
miento Infantería (le GuipÚzcoa.
, ~ Cándido Gonzál ez Arellano, del pdmer M.tallón del re-
gi miento Infanteria de Dalea;res, al segunLlo de Al-
mansa, en comisión.
2Ufebrero 1. 894416
D. EnrIque Alonso y Queri , do reemplazo' en Madrid, á
evenfualidades en Baleares.
:;, Francisco Peña L ópez, del primer batall ón del reghnion-
1;0 Inúrnterfa del Rey y eu comisión. en el ejércit o de
.Afrir.a, al batallón Cazadores de Ba rbastr c, cesan do
en lu comisi ón.
J osé Clavero y Bcn ítou , del batall ón (! uzn dOl'f3 de Al-
Ion so XII, al de Cuba.
;. .\.ngel .It:' Larra y Cerezo, del p rimer batallón del regí-
mi@l1~..I llf¡tn tel'Ía d e CO\'11~1on~a , á la Escuela Supe-
rior de Guerra .
~! .Tnf. l~; Ferná ndez Salv ador , nscendide , del segundo bata-
l lón del regimiento I nf ante r ía de Vizcaya, al primer
hntnll ón del mismo regímionto.
Ittédicüs segundos
Il . Vi \:Loriallo D O]g H{\O y Perís, do la Fábrica de pólvora de
Murcia y en comisi ón en el H ospi tal militar ele Oha-
Iarin as , á su desti no de plantilla, cesan do en la co-
misión.
:'J. ,Jo~>é Pa lencia :r lI'errnuLlo, del segun do batallón del re-
glmiento I nfanterí a de Arag ón, al segundo del d a
Vizcaya .
:',[n.¡]rid 17 de febrero d ll 1í;~H .
K :f<.1ll:10 . Sr .: El Hoy (q . D. g.), Y en HU no mbro la Reí-
l:, ( ~. I tegonte del Reino , h a. t enido lÍ bien disponer que los
:<'5 : ~ d :mte¡:; terceros do la Btiél'uda Sanitaria, D. Castor Pérez
,!\"¡,rarez, que sino en la l o.a compañia , y D. Ramón Jl.lrjo
~; .. ~~'onzález, con destino en la D.a y en comisión en lVlelilla,
;~ : , t1bicn entro sí ele destino, conti nuando el segundo de di-
!~ ' , '·IJ oficiales en la comisión que viene desempeñando.
De real orden lo digo ti V. ID. p ara su conocimiento y
i"f;ár. efectos . Dios guardo tí V. E. m uchos años. Ma-
:: ::~ ;:í 17 de febrero de 1894.
~~"';~ 01' Ordenador- do pagos de Guerra.
~~:'¡;'ior e¡; Comaudantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos
¡jll ejéroito y Oomaudant e general de J.i;Jclilla.
- --;;;'e<>- -_.
1!:Xtliun. Sr .: l~l Iley (q . D. g.), y en su nombre la Reí-
la:"Heg~l1te del Úeino, se ha servido disponer quo. 108 jefes
;i o üc ínles de Ar tillería comprendidos en la siguiente rela -
, ¡:m, q ue comienza con D. Leopoldo J ofre y 117ontojo y termí-
)j.: . con D. José Gomá y Armijo, pasen tí servir los destinos
(11 El on In mi sma se les señalan.
DO·lJlflJ. orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
,h:m¿t~j efectos. Dios guarde á V. E. muchos añofh l\la·
lh,;d 1G,10 foln el'o de 1.8$)-1.
L ÓPEZ D.ollri:NGUEZ
~t'ñol' Ordenad or de pagos de Guerra.
lieñores Com andantes 'en J efe del cuarto, sexto y sépti IDO
Cuerpos de ejército.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 38
Rélilción que se cita
Comandantes
D. Loopoldo Joíro y Montojo , ascendido, dol Par que del
Ferzol, al ó .? ba ta llón ele PInza.
~ Manuel del 'I'emple y K leln , del 5.° batall óu de Pl aza,
<1.14.° Depósito de reserva .
Capita,n63
D. Da ni el Gabald á y Brixnola, ele exceden te en la. 7 . ~\ re -
glón , al 5.0 batallón ele Plaza ,
:t F ranoisoo Hemando y F spí uosa, ascendido, del 2. ° bao
tallón, al 8.° batallón de Plaza.
~ Francisco Junquera y Dom íngu ez, ascendido, del ü .? re-
gimiento Mantudo, al Parque del Ferrol,
Pl'imero s teníeates
D. Patri cio Prieto y Llorera, del 5.° batallón de plaza, a l
6.o regimiento Montad o.
l> Ricardo Gómez Acebo y Eehevanfa, del 2.° regimiento
do ::\Iontaña, al ú.o batall ón de Plaza .
;>. l.uis Caballero y Fern ándes , del 3 .er regímí enso Monta-
do, al 2. ° regim iento de Monta ñu.
» J orge Pe rnández Horedía y Adalid, del L,w regim ien to
de Mont uña , al i5 .° batallón de Plaza .
» C ésar Sierra y do la Síerrn , del 5.° batallón de Plnaa, al -
1 .or regimien to ele Montaña.
» Enrique Mart ínez Urí a, d el f) .o regimiento Montado, al
1,<; ; bat all ón de Plaza.
;¡ J osé Gomá y Armíj o, del V 'l: batall ón ele Plaza, al U. o
regí miento Montad o.
I1IHdrid 19 de febrero dtl 180,1.
7," SECCIÓN
Excmo . Sr . : A fln de proveer una vacante i.e coman-
dante del Cuemo da Esfg.do 1i'Iaycr de Plazas que existo en
ese di strito, el R ey (q. D . g.), y en su nombre 18 Reina He-
gente del Reino, h a tenido ÍL bi en destinar, con las vent ajas
que concede el arto 10 del reglam ento de pases á Ultramar
ele 18 de marzo de 1891 (O. L núm. 121), al de esta clase
Don Jesé Belda fúar tíncz, que en la actuali dad dese mpeña
el cargo de sargento mayor de la plaza de Oartagena, único
aspiran te que lo h a solic itado, el cual será baja en la Pe-
nínsu la y alt a en esas islas 011 los términos reglam enta ri os.
Do real orden lo digo á V. E ; para su conocimiento y
demás efectos. Di os guardo ¡l, V. J!J. muchos años. Ma-
drW 17 ele fehrero do 1894.
Lór:¡.::z DOl\fiNGlJEZ
Señor Oapitán gonoml do la.:! Islas Filipinas.
. .
~eñores Comandantes en J efe del tercero y cuarto Cuei'pas de
ejército, Inspector de ·la Caja General de Ultramar y Orde·
nador ele l)agos de Guerra.
D. O. núm. 3~ 20 febrero 18~H ~U7
______w_._ _~ _
Excmo. Sr.: A ílu ele proveer seis vacan tes de capit án
ele Infa....ntería que ex isten en eso distrito, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar, con las ventajas que concede ~11 ar t. 13 del 1'0-
glamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de l E\H
(O. L. nú m. 121), á los de esta clase comprendidos en la
siguiente relación , quo emoieza con D. Francisco Rui z malo
Alvareo: y termina con D. Camilo Norodea Salas, los cuales
serán baj as en la Pen ínsula y alt as en esas id as en 10 8 ter-
minos reglam entari os.
De real orden lo digo á V. E . para su cou cclm ioi . ..
y dermis efectos . Dios guante i. V. E . much os años, 1\k ,
drid 17 de febrero de 189'.1. ) .7
S::ñor OajJit~ín genera l de las Islas FIlipina:;.
SefiOl'o,15 Comand ant es en Jefe del pr ímero, terc ero y G~J.«~·· l; ,~ :
Cuerpos de ojól'cito, Inspector de la Caja Getier:l1 U~ l~i··
t.ra~Ul\r y Ordenador de pagos de G-uerra.
----l~-~- -<--~~· --¡ -- ,-~~--~----~~,~~
E.r:.llt l üo;:: · 1
Cinfiei'! Deat ino Ó sisuucí ón a ctual KO~l~ nlE~ q un' T:.1~'110 :1 él u..e ('nl'r(;sl>o,lHl~
t YP~H U. servír ! su ll?.'O\, jú óll y Yel1ta.l a~ que ,~e i r-:; ítf'ii:\!a n
--- --- - --- - - -!-----_._---_._-_ ._--- - - : ._._.~---
Capitán Agreg ado 6, Ir. Zona n úm. 57 D. F rancisco Ruis :'Halo Alvaroa. Capihíll. , 'Antigüe dad , . . \
Irl em .. •. •.. Ayudante del Gral . D. Luis Csppa. . ; »rn,llst lno F:miulFem:hdez . . Idem Elecció n . _ / T ·· .' . l
Idem , . • . • • • /Agreg~do :~ In. ~OlUl núm. {in • . • • • " 11 An!oulo I'iqu~r 1Iede} Idc1ll lAntigite<hd .. ,: ':~".,{tlW" c~.¡,¡e~~::l~'
I rlern . .•..•. I dem u la íd. numo18.. . • . • . . .. • . . 1 , Rafael Lago Va rgus ~l:lCbuca. Idem I dom .. . •. . . .> .H ·. l~ ~ ."I 1 1',., .. 1'
Ldem , . , . .•. ¡Minist eriO de la Gue rr a \ J Ram ón Carballeíra Pérez I dem . . ... .• E lección \ mento Wl T,rr r;{li'"
B\'!l1 . •,. . . . Agregado :í In Zona n(¡J~ f¡\l . . • . • • . ) Camilo Xon idcs Salu::, •• , , lIdero ;_·\.ll tigÜetlad 1
}Iad ríd 17 de rebrero de 18\.\4 .
E xcruo , Sr . : A fin o.4J proveer una vacante ele coman-
dante , una de capitán y dos de subalterno del arma ele
lnfaui eria que exist en en osa distrito, el Rey (q. Dig.), Y01\
BU nombre la Reina Ilegente del Reino, h a tenido á bien
destinar á los de est as clases comprendidos en la siguiente
relación, otorgándolas las ventajas que ~i. cada uno so señ a-
la en In mi sma, los cua les serán bsjns en la Península y alta s
en ci'a isla en los términos regla mentarios.
De real orden lo digo ti V. B. paru su oonooímíento y
demás efectoH. Dios guard e :\ V. K muchos M,Í()p: . lU<1-
dr íd 17 do íebroro de 18\1,:1.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Oomaudantes en J efe del prime ro, sogun.r1Q, '::0'<;\ :: y
s¿ptil:J1o CUeTpOG de {Jj6rcHo, Comandante en .T(JÍ{j del ¡li'f,
mm' Cuorpe del e~é:rcito de Afl'ica, Inspect or de In Calr.\
fh'ueral de Urtrmnar y Ord enador do pagos de tJll Cl'r».•
---:----~'~..,--"--~l;- --~-·-·=-"~T~·--í-'-~·--..·-......;"....--=~~=~=·M
. I Empleos I
Destino Ú situaci ón actu al ¡ . "'.-O}HlltE '< '\, que 'J:Ul'llü ,í, qu e c(llTe~l'o¡\[l~
van :i servir su T,l"ovüdbn ~" vente ha: que :.¡~ le-s $ f~.:\l ¡)J!'.:A
- ---1---··-- ---- - ---·1·- --- - - --- -- -1 - - - -
Comandante. Agregado á la Zona n úm. 57..•.... [D. Francisco Puig Mauuel de Vio!
Ilen a ... . ..• " :Comandunte. Antigüedad ,¡ L: :.Hque COJll:,~dt1 el :;J '.
Capít án . .• .. lleg o Infanterí a de León n úm. 38. , . } Bal bino Uil Dolz Peiró :Capítá n . .•.. Idem... . ... . tí eulo J 3 ,1'.J1 n ·g1:l-
1.<:1' Tlmiente Idem fd, de San Quintín n úm . -17 . . » Bamón :lHilla ~\.yr.l ll • . • •• • • • ' i i .« Tenien te I dem } me nto de 112.,." : ;; . "
2.° ídem . , . . IIdem íd. <11} Znm go;:(, núm. 12 . .. " , » G<,rm:¡n 'l 'nrazona 1::1<1:1 . , ••• '12.0íd.C\Jon ••• • Idem .. • . ... L~l.S ídem, n:'gll'.:t.\ ar -l. I . t ícnlo :n.
... . .. -~~_... ""«IDA _ "*' ~_. __ P$ b .
1lll'.l:~z D O;.\IÍ XHl:1~:{
~:ef¡or Oapitán gelleral de In Isla de Puerto Hico.
Sefiores Oomandantes en Jefe del segundo, tel'c,<,l'o, sex10 ','
séptiml) G~crpos de ~jé:rcitc , Dirc:c tor gen erp.! de la SU:\J~ ~
di" Civil , luspector üe la Cl\ja General de Ult.'um-lu' y 01'dl3"
nuuur de ljagoBdo Guc ;"ra~ .
Excmo . Sr.: A fin de proveer una vacante de primer
t~'iniente de Artillería que existe en ese diEtrito, el l~ey
(q. D. g.), y en :m nombre la B01nll Regente del Reino,
ha te nido á bien destinur, con la Y~ll ¡':lja que concede la
regla 2.11, d el arto 31 dd reglamento ele pasee á Ultrm:no.r de
18 de marzo de 1891 (C. L. nú m . 121) , al de €:stn cla se Dm~
Víctor SerTa rila:rch, que presta sns serv icios en el primor
ba tallón de pInza, l'Hl1 CO aSI-1imnte CjUC lo h a solicitado, el
eutü !Wl 'Ú uaja en In Penínsu la y aha en el3a i ;.:1:< en k :: tó r·
ulinoEJ l'Og}¡i1l10Uj¡!,U'iofl .
fíe renlord cn 10 digo á V. liJ. pam rm o0l1ocimi01:rto y
ct;!JmlÍs efeütú~, Dios guatéhl á V. B. muelle:; afío.s. :I\Ta·
(ldd. 17 de febrero de 1.834.
L Ó1' EZ D Ol'rrNOF EZ
Se ñor Oapitán genera l de In. I sla do Puerto Rico.
Señores Comrmdtlutes en J ef'J del segundo, cU~tto. sexf.o y
séptim o Cue.-pos de ejército, I nspoctor de lit Caja Gen&ral
.de 'ültramiU' y Ordennctor de pagos de Gl.!in'ra .
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BsciilO . Sr.: A fin de p roveer una vacante de (~Rl.!it¿;:.
de In. G;¡!:il'dia flivil que exi ste en ese distrito, por ;;~C'Jl1 · '
do D. Uamón Aráez , el It ElY (q . D. g.), Y en sn nom.lite . ..
Reina H.eg~!)lte del Reino, h a tenido á bien d (~¡¡tinal', mm .;"
vOlltnja que soñala el art o13 del reglamento de pa~e:'\ :\ e ¡
tramar de 18 de ll Ü"l'Z O de 1891 (C, L. núm. 121), ~1 1 tle (¡¡,; ".
clase D. Emilio l)¡:>.za"l'l'edo L6p::lz, qu e 'p l'or;ta rm)'! 3lJnit'k ·'
(ill la Comund an d a de Cu oncn, l )tlr 601' d mM; urrtigu(I ( ; ~.,
1 los uBpin:mfes que lo han solicitad o , el eunJ. fcrá haj l.L on L·
: ' Pen:il1i!t11a y alta en ella isla 011 10(>; t érminos l'eglnmentarior"
\ De real ord 0n lo digo a V. E . pa ra sn e(;nocimion'6(1 i:
Idemás (l f{\e~ot: • . D l<..iól g.\.Ul,¡:dti ~\, V. J~ . rúiteb m Ki:!O}l . .Ma.dril!. 17 de :l'e],Jj:cto do lRH4:.
1
I,
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~ Excmo. Sr.: A fin de prov.cor l:n~ vacante .de capitán y 1
uos de subalterno de la Guardm Cl'Tll que existen en ese 1
distrito, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Iloina Regen-
te del It eíno, ha tenido tÍ bien destinar Ó. los de est as clases
com prendidos en la siguiente relación, ú quienes se les con-
eeih~ las ventajas que á cada uno se les señala en 1:1 misma,
los cuales ser án bajas en la Península y altas en osa isla en
k!'! té rminos reglamentarios.
De real ord en lo digo á V. K para su conocimieuto y
demás efeotos. . Dios gu arde h V. E. mucho s año s. Ma-
drid 17 ele febrero de l S9-1.
L ÓPEZ DOUÍNC4UEZ
Señor Capitán general de la Isla de Ctlb~.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
s éptimo Cuerpos de ej órcito, Director general de la Guar·
. día Civil, Inspector de la Caja General de Ultromar y Orde-
nador de pagos de Guerra .
B d aci6n que se cita
1 1
1 i Emp leos " . .'
e hlses nest íno Ó slt uael óu actu al I XO::.mRES! l' que rumo n. que corre sponde
, I van ti serv ir EU pr ovisión y ventajas qu e so les señahm
C:1tPitún.... • :~lalldan~i-a de c~-=~=~·IID. ~laR~~:ivena-~ont, . -.~.~~ I\O:lPitál~:~.IAntigÜedaU .{LatS, q~e ~~nde~e el fr-
1."1 'I'eniente Idem de Vulladoltd , , .. . » Cnsildo 1I10nüVlñoln l. ",r Teniente\Eleed ón. .•. . icu tO c,l' • e reg a-
I . . m(m o e pases.
2.° Irlern ...• Iilem ue ('ah ." del 14.{) 'J'<·reía .. . . . '1» Esteban C:lstelló Oliv ar..... '12.0 ídem, ••. ,Antigüedad. Las ídom. regte 1."> ar-
I tí cnlo 31.
i
Madr ld 17 de iebrero (\(, 1894.
Excmo. 81' .·; A fin de proveer u na vacante de p rimer
, t17'l ) Ü~n te de Ingenieros qu e exi st e-en eso dis trito, el Rey (que
Dios-guarde), y en su nombre la Reina Regente del . Reino,
ha tenido tÍ. bien destinar , ocn la vent aja que COl1Cel1l) la re-
gla :~.f' del art , 31 del reglamento de pases á' Ultramar de
) ¡.; de marzo de 1891 (O. 1~. núm. 121), al ele esta clase Don
Grt'gorio Francia Espiga, que presta sus servícios en el cuar-
to regimiento ele Zapadores, ún ico aspirante que lo ha soli o
citado, el cual será baja en la Península y alta en esa isla
en los términos reglament erios.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
(trld 1.7 ele flJbrero de 189·1.
I,ÓPl~Z DO:MÍ1\GUEZ
r-!,eñor Capitán general de la Isla de Cuba.
~dí(¡ l'es Oomxndantes en J efe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector do la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
K'i:cmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de comisario
de guerra de segunda clase del Cuerpo de Administración Mi-
lib.' que existe en f::se di strito, por regreso á la Península do
Don Maximino Aguilora, el noy (q. D. g.), Y en-su nombre
la Reina Regente delReíno, ha tenido á bien destinar, con
las ventajas que concede el arto 13 del reglamento de pases
ti Ultramar de 18 de marzo de 1891 (G. L. núm. 121), al do
esta clase D. Eladio J.illartín González, que presta sus servicios
en la Ordenación de pa gos de Guerra, por ser el má s an tí-
guo de los aspirantes que lo han solicitado, el cual sera baja
en la Península y alta en esas islas en los términos regla-
ment arios.
Do real orden lo di go ti V. ID. para su conochaíentc y
(!c,múG efectos. Dios guardo ti V. liJ. muchos años. Mit-
dríd 17 <le Iebrero de 181}:1:.
LÓl'm~ Dm¡iNOm;Z
Stlñor Capitán general de 'las Islas Filipinas.
Señores Comandant es en Jefe del primera y cuarto Cuerpos
da ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y 01'-
denador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr .: ;\ unde proveer u na vacante de médico
primero del Cuerpo ca Sanidad militar que exis te en ese tiis-
tríto, por regre so ti la Península ele D. Luis Sánchez, el Rey
(q. p, g.), y en HU nombre la Reina Itegente del Reino,
ha tenido á bien destinar al médico segundo D. Cesáreo
Rica Calvo, que en la actualidad presta sus servicios en el
segundo regimiento do Zapadores, á quien se le otorga el
empleo de mé .Iíoo primero, con arreglo al arto 14 del regla-
I mento do pases á Ultramar do 18 de m arzo de 1891 (Colee-
dún ]jegislafiva 'núm. 121), por sor el número uno de los aspi-
ra ntes que han solicit ado pasar con ascenso, el cual será baja
en la P enínsula y alta en ese archipiélago. en los términos
reglamentario s .
De real orden lo digo ¡í V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de feb rero de 1894.
LórlJ.'Z D01l'{i~(,UEZ
Señor Capitán general c1,,'l as Islas Filipinas.
Señores Comandantes en J efe del primara y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar J
Ordenador (le pago s de Guerra.
Excmo. Sr.: A fin de cubrir una Tllcante de médíeo
primero del Cuerpo de Sanidad militar q ue existe en ese dís-
trito, por haber quedado sin efecto su pase al mismo de
D. Francisco García, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre l~
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, con las
1 ventajas que concede 01 arto 13 del reglamento de pases á
Ultramar de 18 do marzo de 1891 (C. L. núm. 121), al de
esta clase D. Alejo r¡lorono Gamacho, por sor el ú nico aspi-
rante que lo ha solicitado, el cual será baja en la Isla de
Cuba, donde en la actualidad preeta sus servicios, y alta en
Orla Antilla en los t énnínos reglamemarios.
1
, De renI orden 16 digo á V. E. p ára EU conocimiento s
demás efectos. Dios guardo ú V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de febr ero de 189'.1:.
l . LÓPF..z DO:MiNGUEZ
1Señor Capitán genera.l de la Isla de Puerto Rico.
1Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
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7.' SECOIÓU
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jefe del primer Cuel'po del ejérei-
' to da Afriea, del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejér.
cito, Inspector de la Caja General de Ultramar y Orde-
nada r ele pagos de Guerra.
LICENCIAS
. ,
Excmo. Br. : Accediendo á le soli citado en la documen..
tada instancia que V. E. cursó tÍ este Ministerio en 29 de
enero pr óximo pasado, promovida por el primer teniente de
Infantería del di strito de Filipinas, D. Emilio Eguilez Fer·
nández, en la actualidad con licencia, por enfe rmo-en esa
------+--
demás efectos, Dios guarde á V. In. muchos años. Ma-
dríd 17 de febrero de 1894.
L ÓPEZ Dm.IÍ-NÜUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico .
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejércitD, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
J,Jxcmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la documen-
tada instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 30 da
enero próximo pasado, promovida por el primer teniente
(le Infantería del distrito do Filipinas, D. Quintín Barroso
Alvarado, en Ía actualidad con licencia, por enfermo, en
Plasencia'{Cáeeres), el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederle dos ma-
ses de pr órroga por igual concepto á la expresada situación,
con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en razón al
mal est ado de su salud, que acredita por medio del corres,
pendiente certificado de reconocimiento facultativo, según
previenen las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (Golee..
ci61t Legislativa núm. 132).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. tios guarde á V. E. lIlUChOIi años.
Madrid 17 de febrero de 1894, ,- "
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Querpo de ejército.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Oomandaate
en J efe del cuarto Cuerpo de ejército, Inspector de la el)...
ja Genel'al de Ultramar y Ordenador de pagos de ,Guel'l''l.
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de músico
mayo r que existe en ese distrito, el R¡y (q. D. g.) Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, h a t enido á bien dest í-'
nar, con las ventaj as que-concede el arto 13 del reglamento
de paSGSá Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L, núme-
1'0121), al de egt~ clase que presta sus servicios en el regí..
miento Infantería de Alava núm. 56, D: Manuel GaÍi Casals,
por ser el número uno de los aspirantes que lo han solicita-
do, el cual será baja en la Península y alta en esa isla en
los términos reglamentarios,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I demás efectos. Dios guarde á ' V. E . muchos años. :Ma·
Idr íd 17 de febrero de 1894. LórKz DOl\IiNCHJEZ¡
Excmo. Sr .: A fin de proveer una vacante de oficial
pri mero y ot ra de segundo del Cuerpo da Administración !fIl-
litar que existen en ese dist rito , el Rey (q . D. g.), Y en. su
nombre la Reina Regente del Reino, ha t enido á [bien destí-
nar en los turnos de antig üedad y elección, y eon Ias venta-
jas que concede el arto 13 del reglamento de pases ó, Ult raw
mar de 18 do marzo de 1891 (C. L. núm. 121), tí los de estas
clases D. Modesto Manrique González y D. Adolfo Balíbrea
Truchán, que prestan sus servicios en la Ordenación de pa-
gos de Guer ra y en la Comisión l íquídadora de at rasos de
Administración Mili tar, los cuales serán bajas en la Penín-
sula y altas en esa isla en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E, para , BU conocimiento y
Señor Capi tán general elela Isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, cuarto, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector je la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de GU9rra.
Señor Cap itán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en J efe del segundo, enarto, sextoy
séptimo,Cu»rpbs de ejército, I nspector de la Caja Gonaral
de Ultramar y Ordenador (le pagos de Guerra.
LÓPEZ Do~tlliGu}]Z
LóPEZ DOMh~GUEZ
]~XCU10 . Sr.: A fin de proveer una vacante de oficial
íer cero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas lUilitares que existe
en eso distrito, por regreso tÍ la Pení nsula de D. Hígínio
Bernet Lorenzo, el Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Rein a
Regente del Reino, h n teni do á bien desti nar, con la ventaja
que conced e el ar to13 del reglamento de pases á Ultram ar
de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm 121), al do esta clase,
que presta sus servicios en la Subinsp ección del cuarto Cuer-
po de ejército, D. Joaquín Blanco CalvQ, por ser el más antí-
güo de los aspirantes que lo han solici tado, el cual será baja
en la Pen ínsula y alta en esa isla en los términos regla-
ment arios .
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 17 de febrero de 1894.
Excmo. Sr. : A fin do proveer una vacante dc módico
primero y otra. de far macéut ico primero del Cnerpo (le Sani·
dad Militar que existen en ese dist rito, el Rcy (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regent e del Reino, ha te nido tÍ bien des-
tinar al médico primero que presta sus servicios cm el regi -
miento Infantería de Isabel II núm. 32, D. José Portas del
Valle, otorgánd ole la ventaja que señala el ar t . 13 del regla-
mento do pasos á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (Cf):'Jr-
dó¡¿L egislativa nú m. 121), por ser el más antiguo de loe: :¡ ¡::
pírantea q ue lo han solic itado; y al farmncéutíoo ¡;(;F1ltd ,{¡
que sirve en el H ospital militar de Barcelona, D. Fraaeisco
Vidal Geli, á qui en se le concedo ;el empleo de fnrm uc óu tico
pri mero , con arreglo 'al ar t , 14 de dicho reglament o; 10::;
cuales serán bajas en la Península y altas 611 esa ísln en los
términos reglamentarios. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .TI: . muchos años. Ma-
dr íd 17 de febrero de 1894.
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capital.. el Rey (q: D. ,g,): yen su nombre la Reina Regente 1
del Remo, h a t enido a bien concederle dos meses de pró rr o- I
ga por igual concepto á la exp resada situación, con goce de
111 mit ad del sueldo reglamentario, en razón al mal estado
de su salud, que acredit a por modio del corr espondiente
certificado de reconocimiento facultativo, según previenen
lai instrucciones ele 1H c1lJ marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E . muchos años .
:Madri d 17 de febrero de 1894.
LÓPEZ Dox fNGUEZ
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
f1 efiores Capitán general ele las Id us Filipinas, Comandante
en. Jefe del cuarto Cuerpo de ejércii o, Inspector ele la Ca,
ja General de Ultramar J Ordenador de pagos de (i·uo:l'1"a .
12 ." SXl ee¡ Óu
Uin;ulm'. E xcmo . Sr.: En vista de una instancia qU3 01
Vicario general Castrense remitió tí este Ministerio en HJ de
agosto últ imo, promovida por el capell án primero del Cuel'·
po Eclesi~stilJo del Ejél'cito B. 1?l'ancir,co Aldl\ma y SBla¡¡;ar ,
con destino en el reg imiento Dragon es dc.Lusltania, 12.0 de
Caballer ía.en súplica de que el plusdevengadopor el mismo
durante el verano de 1892, en quo prestó sus servicios en el
Hospital militar de San Sebas tiáu , lo sea abonado al res-
pecto del que tienen señalado los capitanes de IDjél'cito, en
'Vez del qu e le h a sido aereditadc, que 63 el correspondiente
á los subalternos: y teniendo en cuenta que si bien los en-
pell anos castrenses no tienen señalada asimilación mili tar,
tienen reconocida-la eonsideraeión de capitá n, el Rey (qu e
Dios guarde), y en 8U nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servid o acceder lÍ lo sol ícítadc, autorizando, al propio
tiempo, á la hobílltacíón do la clase del interesado en el
sexto Cuerpo de ejército, para que , en documento de h aber
adicional al ojercício cerrado respectivo, reclame la díferen-
eia entre el plus que al recurrente se concede y el ele subal-
terno que ya le fué acreditado; debiendo incluirse su im-
porte en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
en concepto de Obligaciones que CCWeCf¡lZ de crédifo legislativo,
previa li quidación del in di cado documento de habE'r.
Ea asimi smo la voluntad de S. M., que la expresada
concesión Bin a de regla general ell lo sucesi'Vo para el abo-
l'l.(') de plueesds campaña H. los ¡;apellanes' del CU'31'PO Ecle·
¡¡¡iásti co del Ejército .
Do real orden 10 digo á V. E. para HU conocimiento y
efectos consiguientes . . Dios guarde á V. g. much.os años .
Madrid 17 lle fehrero de 18\)1. .
Sefior.. ...
lH~cLU'rAMmN'rO y REB~iPLAZO nEL E.mnmrrÚ
¡
9.1\ aECClÓn
Ci1'Olilm· . E}Icmo . Sr.: La Reina Hegente elel Reino , en
nombre de su .Augusto I:Hjo el Rey (q. D. g.), S6 ha llen'ido
.d isponer lo siguieCte : . I
Arti culo 1.(1 f3e ll aman al servicio acti,o de las almas
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40.500 hombres de los SOl't2:1JO~ , según real orden de 7 de
noviembre de 1393 (r>. o. núm. 2':6), en las oapitnlidadea
de Ias Zonas <le roclutamicnto do l a. Península 6 islas ad-
yacentes, habi éndose t enido 011 cuenta para señ alar ese con-
tingente, las 33A72 bajas que han de reemnlazarse en todos
los cuerpos y secciones arreadas t10 la Peni;lsula, las 718 en
Baleares, las 510 que han de cubrirse en los de Canarias y
lr:.s 5.800 en los distritos da Ult ramar .
Art.2.0 El cupo de mozos con que cada Zona deba 00n-
tribuir para componer el contingenta total , so determinar é
en la fecha d€s:~ !!nlld~. en ol art l~lJ- de 1 ~ vicente 1" 1 ':; n<.:l;,J s 4, AV .1,.... '.L ci .......... V .1 ~ ' Uv
reemplazos.
De " ,, 01 0"" en ¡ ,. ' "f~ ' " • •.l ....:..... .!.L1 ;4 ... o cugo tt \1 . JJ.. . para su eonocím íento y
efectos consiguientes. Dios gunrllc á V. 1~. muchos añ es,
Madrid 17 de Iebrero de 1894.
Circulo» , Excmo. Sr.: Pum cumplimentar lo dispues-
to.~ll .el arto 147 de lo. ley de reclu t amiento y reemplazo elel.
E:¡erCIto, decretada en 11 de julio de 1885 (C. Lo núm. ,282),
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei~
no, se hu servido di sponer :
1.0 La fuerza designada á cada unidad en la ensill e le-
tra zí del estado ins erto á con tinuación, y que S0 halla ajus-
t.mta it Ir:<1~~ ~gu:t'a en las plantillas que acompañan al real
~wcroto oe ~I U 2 agosto Üe 18~3 (C. L . núm. 21)1), será la
nase en que se ap oye 1:1. di stribución del contingente y la
que determine el personal que dohe recibir cada unidad de
los aif~l'antos cuerpos "j' secciones nnnndas del Riérclto.
') o Lo" -, scl t tas Ií . '1' ' )..:l '
..: . . ¡, L I1 ~L 1 , con ieenera 1 rmisau n por exceso de
Iuorsa , será n Ilarnados para qu e so pongan en movimiento
el día 1.0 de marzo próximo, con. objeto ele incorporarse ,\,.. - , . _ .. _ .. ,~. r, ¡'~V l,.tl
sua ;: ~)'3p f!C¡;¡VOS cuerpos.
"O S ' -o. . OD1'8 el m\1l18í'O (le reclutas que cada CUül'UO act i v oh ' , Joa c e incorporar tí filas , según lo consignado en la casil la
letra D , recibirán adem ás el que so expresa en la casilla Je-
tra R, para reemplaza r Iaa bajas do sus respectivas zou as,
r.ogfmientos de reserva y establecimientos, íncorporando á
Iilas el total consignado en la casilla letra P . .
_ 4 .° Cuando sea conveni ent e reemplazar la t ercera parte
(le la fuerza reglament ar ía designada ü. las "zonas, cuerpos
do reserva y estableci.mientos con individuos que además
ele tenor la in stm ccíón m ilitar po¡,cnn aHoios ó conocimien-
tos cspeciales que SGan de reconocida utilidad en dichas de-
l)(mt1encias, 130 dispond rá la baja de los cit ados individuos
en los cuerpos rospectivos , siendo cuhiertas sus vacantes
con 10 3 reclutas del último reemplazo que se les asignan
5.0 Opor tunamente se seúalará 01 cupo con qne ha 'de
contribuir cada Zona, asi. COllO la fecha de concentración
d0.lo~ reclut~8 para su c1istrlbuci én (>nt1'3 los cu~rj)015 y dc-
mua IllstrucclOne;; necesarias para ll evarla lÍ efecto .
De roal ~l't1(:n ~o di go :tV. E . . para sn conocimiento y
efecto r:: e011s1g'11:teD.'C0S. D lOG g lU!l'<!.O á V. In. muehús fLD. <.)il.
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,- ,- = = ==-=j======== :==-====~======-~-"==- -=--- , =--=
GUERPO~
Ingenieros
1. el' re g, Zapadores Minadores
2 .° ídem de íd .
3.el' í dem de ~d •.. . . . ..• • ' ..
4. o í dem de íl! ', .
Regimiento de Pontoneros .
Batalló n d e F errocarrileB., .•
Idem de Tel égrafos •... . . •. ,
Br ígadu 'I'opogrdñca...... .• .
Comp añía regional de Zapa-
dores Minadores en Bal eares
2.ft batallón de Plaza .
3.° íd em d.. íd , .. • ,. " . . , ••.
~.o íd em de íd " , . • • • . . • .
6 .0 íd em de íd.. " , .
6.° ídem de íd . •.•••••• " • ..
7.° ídem de íd "" .
8.° ídem de íd . . , . , . , . , ' , .
9 .° ídem de id .. " , .
13 .° ídem de íd. , ,.,
Bdgadas Obz-er-a.s y tro-
pas de A.dministración




~l'oIlOgráf¡ca de Estado Mayor,
De Administración Militar.• .
De Sanidad Militar . , , . , .••. .
Sección de enfermeros milí-
tare!" ... .. " .. . .• . , . .• . •.
Compañía de Mar de Melilla.













































































































Cuadros de zonas de reclntamí ento . . . • . • • , •. • . .. ,.,. , • ..
Cundros de regimientos de reserva • , . , . , .. , • , • , , , , ..• •. ,
Cuadro de zona de reclutamiento en Bal eares ....•.•. : • , •
IJ:l:l':'l;l-.t~d~. •• • • . . • • Cuadros de regimientos de reserva en Bnleares • •. , •• , . ...
Batallones de reserva en Oanarías , ., . , , . • , , • • , .•• , , . , , .
Academia de Infanter ía , " . . , , . . '., . ,., .
1 Escuela Superio r de Guerra (Dotación de Infantería) .
, ~ Oundros de regimientos de reSeT",Il, • , , .... . .. ..• , , , • , , • ,
Es tablec imientos de Remonta , . . • ' • ... .. .. .... , . , , .
Oaballe í ' Depósitos de Sementales • . . . , . , , • , •... ..... . . , .. , , • , .
r a ........ '1Secciones afectas al 2.° y 4 .("'. •.• '" • • •• • • •• •. •• • • " ' ••••
Acad emia de Caballería... . . •• " • . , ',', . •. . , . • ,., . . ,',.
Escuela Superior de Guerra (Dotaci ón do Caball erfa)•. , . • ,
~ Escuela Central de Tiro" •••• • , ••. , •.• •• .•• •• , •• . . • , •• ,Mus eo . .. .. .. •' ' 11 ..h Fller ':< Comisión Central de Remonta . . , • • , . , , ' , . . ••. ... . • • , • .• ,J " 1 l Compañías do Obreros (I ü 68 y 8 lt 50) ,
tJ)cpósit~s d e rese.rva ', ' . , •• , . .• • , , ..• , • .••• ' .' ¡" , ; ••Acad emia de Art fllerfn . •. . . ••• . •... ... , • ... , •........ , .
. ¡Oom;P~fiía de Obreros .. ...' . • . • . .. . . . . . . ... . , • • ,. " • . , ' .
Ingemel'OB.•• . .• •.¡Deposlt~B de rcserva ... . . . .. . . .. . • . " . , , • , •. . ... .. , . . .. ,
AcademIa de Ingenieros . . • , ••• . . .. , •• ' ,' , , .. .. , .. , • , , . , ,
Armali é Ill¡¡tituto~
:Madrid 17 de febrero de 1894.
ZONAS Y EST,ABtECIl\l!ENTOS
N U1d: ÉR O ]!·UERZ....
Dli reglamen-
U)(rlJAD~S tarta de
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D. O. núm. ss
RE~IONTA
lO. & SEOC¡Ól-T
Circula», Excmo . Sr .: Disponiéndose en el presupueste
-rigente, cap . 5.°, art o1.(1, que las gratificaciones de remen-
ta para los jaIBs de Infanter ía, sean do 8~) pesetas anuales , y
en el cap . 9.°, articulo único, que la citada gratificación co-
rr espond e al respecto de 1 p0r 10 del total del ganado 01" '\
g án ícc , en los caball os de las distinta s armas, cuerpos ó ins -
titutos del Ejército, el Rey (q . D. g.)ycnaUnOmbre laRBi'
jna Regente del Reino, ha t enido :1 bien resolver quede re-formado el arto 33 del reglamento de remonta de I nfantería
aprobado por r eal orden de'10 de diciembre de 1888 (Colec- I
r.ión L egislativa núm. 488), mod ificado por real orden de 10 1
1de enero de 1890 (O. L. núm. 6), en el concepto de que en
lo sucesivo la cantidad máxima que pueda ad elantarse á los I
;Oci0 3 de dicha remonta para compra da caballos, sea la de
1.000 pesetas, y la destinada para la adquisición del equi- I
p o, por una sola vez y siempre que no haya retención j udí o !
cíal , no limite á 300 pesetas . I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- i
drid 17 de :febrero da 1894. l'




K,'tcmo . Sr.: l~l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 mes del actual,
roe ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
",isional de haber pasivo que se hizo al comand ante da
Infantería D. José CODzález Feruá ndea, al concederla el re-
ti ro para Mon íorte (Lugo), según rea l orden de 12 de enero
últi mo (D, O. núm. 10); asignándole los 90 cént imos del
sueldo de su empleo, Ó sean 375 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. lD. para en conocimiento y
fines coneiguíentea. Dios guarda ti V. E. muchos añ os.
:U adrid 17 dI; febrQl'o de 18fH.
5erLOr Comandante en Jd o del séptimoIlue..po do ejéreito.
Señor Presidente del GOllsejo Supremo de Guerra y IVIarina.
Exolllo. Sr. : El Rey (q, D . g.), Y on su nombre la Reina
Regento del Rein o, de acu erdo con lo Informado por el Con-
llGj O Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actuar, Be
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sícnal de haber pasivo que se hizo al capitán de la escala
act iva del armada Infantería D. Ramón Alejos I.ebrijos, al
concederle el retiro para est a corte, según real orden de 12'
de enero último (D. O. núm. 10); asignándole el sueld o in-
tegeo de su empleo, Ó sean 250 pesetas mensuales, que por
sus afias do servicio le corresponden.
Po real orden lo digo d Y. Jt. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
fines consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos añ os.
Madrid 17 de febrero de 1894.
L ÓP EZ DO::\.l:f:~GUEZ
Señor Comandan te en Jera del primar Cuerpo de ejéreito.
Señor Presidente del Congejo Supremo da Guerra y rrIarina.
Excmo. Sr .: El Rf'Y (g. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regento del Reino. de acuerdo con lo inform ado por al
Consejo Supremo de Guerr a y Marin a c1l9 del mes actua1;sQ
ha servido confirmar, en definitiva , el se ñalamíent oprovi-
s íonal de habar pasivo qu e se h izo al segundo teniente de Ia-
fanterí a D. Miguel Cubero VargRs, al concederle el retiro para
Bilbao, según real orden de 12 de enero último (D. O. nú-
mero 10); aaígnándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, Ó sean 146'25 pesetas mensuales, qu e por sus años de
sorvíeio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E . para su conoc-imiento y
fines consigui entes. Dios guarde 11 V. E. muchos años-
Madrid 17 de febrero de 18!H.
L()PHZ DOMiNGL~Z
Señor Comandante en Jeíe del sexto Cuerpo de ejército.
~5fior Presidente del Consejo SUI,remo de Guerra y lY!arina.
Excmo. Sr.: Jm H(1j' (q. D. g.), yen su nombre In ltd-
na Hogente del Rein o, de acuerdo con lo informado por 01
O¡'¡llBejo Supremo de Guer ra y Marina en 8 del mes actua l,
50 ha servido confirmar, en definit iva, el señalamiento pro-
vísíonal de h aber pasivo qu e se hizo al músico de primera
clase del regim iento Infantería de San Quintín núm. 47, An·
ton ío Carbonall filatán, al exp edírsele el retiro paro. Barcelo-
na, según real orden do 27 de noviembre último (D. O. nú-
mero 2fj4); asig n ándolo 37'50 peseta s mensuales, que por
eus años de servieio le corresp onden.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeím íenta y
fines' ccnsiguí ent es. Dios guarda ü V. In. muchos añ os.
Mad rid 17 de febrero de 1894.
r.l)pF.~ Do}r:hmuBz
SeúOl' Com anda nte en .Jde del cusrto Cuerpo de ejército .
S'Iñol' Presid ente del Coneejo Supr¡¡mo de Guerra y ¡ I,u'ina ,
------
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr .: :Kn vista de la instancia que V. 10. CU1'¿¡~ á
este Ministerio en 28 de octubre de 1892, promovida por el
capitán de Infantería D. Rical'du Jí~énez nznal, en súplic a
de qu e le sea eutiafeo~o su sueldo eorre spoudíento al mes
de sept iembre -de 1888, y atendiendo á qno el reourrente tíe-
ne derecho al.percibo do su im porto, con arreglo á lo que
detormín a la real orde n de 9 de agosto de 1889, el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre In Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer que por el h abilitado de
In clase de expectantes ü embarco para Ultramar de la pla -
D. O.' núm. 38
--- ---
za de Cádiz, se forme una nómina adicional , de e áracter pre-
ferente , al ejercicio de 1888·89, cap . u.o, art o 16, -l a que,
despu és de Iíquídada, será incluida en el primer proyecto
de presupuestos que se redacta en concept o de Obligaciones
de ejercicios cerrados que ca"ecen (le crédito legislativo.
De real orden lo digo á Y . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E . muchos años. Ma-
drid 17 de febrero de 1894.
Lópgz D o:Un,CnJ.EZ
Señ or Capit án general de la Isla de Cuha.
S1:Jfiore a Comandante en J efe del seg undo Cuerpo de ej ército
y Ordenador de pagos ele Guer ra.
I!.'xcmo. Sr .: En vista del escrito QUl1 V. E . di rigió ¡í.
esto Ministerio en 19 de diciembre último , en el que so-
licita autorización para que el 6.° bat allón do ArtillGrí l.l. do
Plaza pueda reclam ar, en documento ele haber adicional al
ejercicio cerr ado ds1892-93, 160 pesetas , por gratificaciones
de efectivida d devengadas por el primer teniente de Artille-
r ía D. J~i.mo Ozcres y Prado, en los meses de noviembre de
1892 ti j unio de 1893, en que se hallaba destinad o al me n-
cionado cuerpo, el Rey (q. D. g.) , Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha ser vido conceder la au torización de
referencia ; disponiendo, al propio ti empo, que -01 impor te
d~ lo~ exp resados devengos sea ínoluí do en el primer pro-
yeoto de presupuesto qu e so redacte, en concepto de ObU{j«-
cionee que carecendeerédit« leqislalino y previa liquidación del
resp ecti vo documento de ha ber .
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consi guientes. Dios guarde á V. E. muchoa a ños,
Madrid 17 de febrero de 1894.
Señor Comandante en J efe del terco>' CH(lrpn de lljércfto.
Señor Ordenador do pag os de Guerra .
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de l~ Su.'bsec!'etal'i~ y Seooionel;l ae esí0 1I:tinistsrio
t dG las Direcoiones i~ner~lelJ
, .
BUAS
Según noticia s recíbídas en este Minis terio ele las auto-
ri dades depend ientes del mismo, han fallecido , en las Ie-
ch as que se expresan, los [efes y oficiales que figuran en la
sigui ente relación .
Madr íd I? do fehrero de 181)4.
E l U.11.H'tI !!¡!Í)! $uIe tlu 'i9,
8erir/(~
Relación !lu~ se c:itu
l"echa
de la defunción
Dí a Jl[es I Aüo
---~~.~_·-~--------I-- ---'-l-'-~-~~' '~=_' "' ;~~C_~_· - . --
Infanter1a
E stala actl 1)(6
Coronel. •••... .•• • D. Angel Gonaá lez Nandín . " .•••.....•
Otro . . • . •. . • • . • . •. ~ Anastasio Sánche:!: Gómez ••.••..•.•.
Oornundante .. . .•. l> F rancis co Agnayo Borres .•.... •.••••
Otro . . . . . . . . . . . . . . ) Manuel Gnrc ía Badajo?. ••. ~•.•. •. •••
Otro . . . . .. . . . . . . . . » Emilio Valverde Alvaro» ..•• , ..•..••
Capitán. • •• . • • • . •. » Antoni o León Es cobar .. _• . • • • • •• : • -
Otru . . .. .•.•. .•••. »Enrique del Pozo F ernández•..••••• •
Otro.•. •••. , .. .•••1) Yic.torínno Fernández Lobato .
Ot~·o •• •..• : • • •••.• 1» Jnlío Escnrate Echevarría ..••••• ••• .
Primer teuíente.•0.. » Manuel Cotón Cruz.•. •••••• ..•• .••.
Escala.d~ ~ 'eser-va
Comanuante ••.• •• D. Vennncío Vela Fu ert es ...••..• ; .•••.
Otro . • • • . • • • . • • . •• l) Martín Ll anos y Calde r ón de la Bar ca.
Capitán . . . . . . . . . . . »Mariano Marcea Aenar •..••••••... , •
Otro. . • • . . . . • • • • •. »Santiago .Herná n des Rodríguez ••••••.
Prírner teni ente. •. »Juan Brí ones del Rey ....•••••• ' •••.
Otro . • • • • . . • . • • • •. » Uasímíro Martín Gonsá lez ...••••••••
Otro » Rafael Requ ena Ruiz .
Otro. . . •. •••.•• ••. »Pedro Molín a Baens ••••••.••.••••••
Segundo teniente.. »Antonio Gutíérrez Rodríguez•.••.••••
Otro. . . . . . . . • •• • •• »Rafael Orb e Gozo . . • . • . • • • • • • • • • • • • •
Otro ..•. ••..•..... » Atanasío García Cascajo. • . . • • • • • • • • .
Otro. . . . . . . ••••. .• )) Segundo Rod ríguez Barrics ••.•••••••
4 diciembre 18!l3 Cuba .s--Gobemudor civil <J~ PU91'tlt PríHd l'''''
14 enero . : . . 1894 Regimiento Reserva n úm . iP .
10 ídem. . • . 18\)4 Zona núm. 58.
-22 íd em . • •. 1B!l4 Regimiento de Yr.U Rllll nú m. 60.
24 ídem . . .. ] 894 Reempl azo .
2!i novbr e.; . 18\)3 Reserva núm. 3 (Canarlas) .
2 enero .••• 11804 Batallón de Casadoree Ciu dad I~odrigt) J'.!Í.!l'l. 7.
14 ídem ••.. I 1fl 94 Zona núm. 17.
27 íd em. . •. 1894 Idem núm. 36.
23 ídem •••. 1894 Regimien to núm . 36.
<1 enero.••. l fl94 Regimiento ltceen a 11\\ 1$1. 112.
21 íd em. .•• 1RIl4 Id em íd. núm. 84.
7 ídem . . .• I R\) 4 Idem íd. núm. 57.
20 ídem •.•. 1804 Idem íd. núm. 74.
26 diciembre 18!l3 Idern íd. núm . 10t1 .
3 enerov,v. 1804 Idem íd. núm. 79.
Oídem • •. . 1894 Zona núm , 49.
9 ídem. • • • 1894 Idem núm. 32.
14 ídem . • .• 1894 Idom núm,r-¡6.
15 ídem.. .. 1894 Idem núm. 57.
26 ídem .• " 1894 Idem núm. 23.
26 ídem. • .. 18\)4 Regimiento Reserva núm. 'i~ .
Res.~rva [Jrai-uitll
I(I!jtUlldo tsnienl• •. D. J Oi3. Rentero Oast ro ...••••.•• , • . . • •• 30 ,rliciem hl'e 18(\3ISubin;peccióll d9 l'tV lt . del primei Cuerpo dll lljér eita
© Ministerio de Defensa
426 20 febrero 1894 D. O;. núm. 3!
zlotLc . ..
}'!\ch a
<ie la doíuneí ún e
Clases K 01InliE!!\
-
,Do¡;tino Ó sítuaeíóu en quo so halla b au






Teniente coronal .•• D. Raínel P erís Tortosa. , .... •••.•.•. •• 15 one ro •• .. \ 1894 Reemplazo en Madrid,
Pírmer teniente.... » Emilio Gnrc ía Gar nín • •• • • • . • • • • •. • • 1.0 ídem •. .• 1894 Regim iento de Montesa .
Otro. • • • • • . •• • • . • •
"
José Guiral Al óndíga. ..••• .... ....... 21 ídem ..• . 1804 Idem de Alcántara. ~
E scala (le rese¡'va
Comandante .• . • • • D. Pe dro Jimeno Lorflla ••.. ••. •••.... . 1" diciemb re, 18\)3 Regimiento Reserva n úm. 38.. J
it'gundo teniente .. ) Fólix Alhendín Sanj nrj o .• •.• . •. • ' .. 11 en ero.•. " 1894 Idem íd. n úm. 42.
Ingenieros
Cor onctl .•..•. •.••• D. P edro Lorsnte y TUrón .••.• ••••••••• 22 en ero.•• • 1894 2,0 Regi miento de Zitpadore 3 i-1inauel'gg.
Gua rdia Civil
C01'9 11Sl. •• • '•• • •••• D. Gregorlo Sesma Gémez.. .. .......... 10 enero . . •. 1894 Sub insp ecto r del JO.o Terdo.
'I'en lente coronel. • . ) F el ipe Guzmá n Prat s •..•.. ' .' ..•.•. 2\) ídem •..• 1894 Reem plazo 011 la S.n Regi ón,
&l,nidad Militar
Médico moyor ••••• D. ¡{eliodoro Arills Gago......... ...... 10 onero ...• IBM Reemplazo en Valludolid .
-
Clero Oa stnense
e'apell áa i.~ .. ..... D. Fernando Garc ía Ruíz • • • . . .. .. . • • . • 21 ene ro •... 1394 Hospital mil ltnr de i\Iallúrca .
Veterinaria Milital'
Yetlll'inltl'io :Ll;lIl.Y9f. D. M óníco Díaz Mesa . . .. . . . . '••. .. .•. .• • 14 enero ... . 1894 Cuarte lgenera l del 4.· Cm'rlJ{) da ~jércH~ .
DISTRITO DIíl ln LIPIKAE .
In!'antel'ia
P ri raer ten iente . • • D. E duardo de Ia Calle Hernéndoz .• , ..• \) diciem bre 1803 21. ~ Tercio de la Guardia. Civi l.
!
-
,.,......:zsa c .. = w:::t:asc """'!G
:~.ra~ri(l 17 de febroro de l Btll..
n\fl'}U¡;)'~1'A y LITflG11AFfA DEL DF.:P~)SIT0 DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
D. O.. núm. 3~ 20 íebrero 1894
------------~-------------------------------------~---~.---~
:F--,EG::;;:i§JL¿~CJl:6~
Del año 1875, tomos 2.° y 3.°, ti 2'50 pesetas uno.
Del año 18l'l5, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd. '
De los años 1870,1883,1887,1888,'18:',9,1890,18\)1 Y 181!2, ti 5 pesetas uno,
1..08 señores jefes) oñeíales é individuos de tropa que deseen adquirír toda Ó parte de IRlegislrteión publicada, 110drán haeorío abo-
nando {) pesetas mcnauales. .
Los que adquíeran toda la Legi.qlaüi6n pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del Iü por 100.
Se admiten anuncios relacíonedos con el Ji~jél'cito) á 60 céntimos Ia Iínea por inserción. ..,11. les anuncíantes que deseen flgnren s"n~~
anuncios portemporada que exceda de tIW1 meses, se les hnrá UFa bonlílcacíón del 10 por 100.
Diario Qj'iciaZ ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
I,aE subscrlpciones particulares podrán hacerse ea la forma siguiente:
1.¡¡, A. la C{)lecció¡~Legislatú:a.
2." Al Diario Oficial.
1!,a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa.
Las snbscrtpciones á la Colección Legislativa darán coruíenzo, precisamente, en primero de año, sea cualquiera la fecha de 151.1 rrItn
en aquél.
Con la G'oleccMn Legislativa corriente, Ó sea la del año 18~4, se repartirá tÍ la vez, pan, formar otro tomo, la del afio 1878.
El precio de éste, subscripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo período por el que se admitirá el abono.
Las que se hagan al Diario Oficial sólo, darán comienzo en cualquier mes del año, según se solicite, y su precio será el do 2'50 );lo-
setns trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
Los que deseen. ser snbscríptores á Ias dos publicaciones, Diario Oficial y GOldGción LI!f]idaUm, podrán solícitur lo en cualquier liY¡¡¡
por lo que respecta 9,1 Dit-¡,rio, y á la Colección Legislativa desde 1.0 de año, abonando una y otra á los precios que 11;' ;;efíal::m Ú lcman-
teríores, y por el tiempo mínimo do un trímestro.
En Ultramar los precios do subscrípcíón serán ul doblé que en la Península,
Lós pago.s han de veríflcarse por adelnntado, pudiendo hacerlos por más <le un trimestre, y al rospecto do ézte,
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Ofié'ialy Colección Legislativa.
















i:tlf;'~a:¡;nGnto pata la redacción (161&8 hojas de servício., ir
Idem para el rt~:xitw:m de las híblíotecas ~ .. ~ ... ~".......... o v
Idem T)UTa el servicio un en¡npaf.w .. ".. ,, ;. •"." ".. ~ ~.. ." -. <'" ,
Idenl de grandes maníobras ......~. : c' ~ .. o . .... " "' ••• ~."",..
,'c1mn del r%(Ímieuto de Pontoneros. (4)) e tomos .. ' .'
Idem para el reemplazo y reserva del Ej0rcito) (lecratad,
{1n~22 de e.nero de. :188:1, .. ' •• , ' , ~ ~ •• <l' " ~ (¡.,
Idem provisional de remonta .. , '" ' ..
Idem sobre el medo de declarar la responsabilídad Ó in'c,>jJonsabWdad y iJl derecho á resarcl¡'J:lieIl!to por deterio-
ro, etc " , " .,' , , .. " .
Idem élohostiitales militares 00 • , , , ',
Idem de contabilidad (Pallote) ' .,., .... . "" .. , .. ,,' •..
Idem de transportes militares , ... ',...•...... e ••• ,.,.
~'4ém de íudcmnízacíones por ~¡)éf(Hth~SA" .' ~ ~ '" ~"
Mero para. la revista decomísario ....• , .. " • , .•.•.• ,."
Mertlori& general _.................•.• , , .. , •
Instruceíón del recluta , , , ..
Idem r.1,n seccíén v e0fi11X\fda ....••.. , ., _, .'
Idem de Imtn.lUn' : ' •.
IQMll de brigada y !>~f{,ÜJ1ÍoX¡to "." ~ '" ". '"~ 4 \." • ~ ., ~" ~ • "" •
Ro,ses de la iHM.ruCClOll •• l',,. •••••••.•• " , " • , " •••
Instrucción el.e} l'ccluta á pie y á. CUlillJ!O ,
Id01il de seCClOn y escu;¡dron "' , .
Idem de regimÍf;nlo . , .. ""•. "..•. " . , •..•••..•.• "•• > •
Idm.u de hfle~Tid!A YdivIsión...... ~.. .. ~ .. "~ ~ ~ ...... , ... ".. 4 • ~., .. ",
ínstrucción l)3.Tf{ trah3jr¡g de C3.JT¡jJú....... ,_ , " <O'
Idenl para la preH:jl'Y~ció:l del cólera" ..... ~ " " Q ..
Ins~~ut;i.o~espará los ejercicios té:.:n:icos <le Ad:ministl·¡¡.'
CIOll MIlItar ~ .. ~ '2" '1 tI-" ~ • <- • ., • " ... " " • ~ \l "'." "'" e .. ~., ..... lO "" .. 't" " ...
75
f,
El. TRADUCTOR :M]:(,I"i'AR--:¡:·'t~ontuariode f:"'&11Cé6, por el Ofi',~LlJ LO da Adrninlstración .¡<.n,''','',


















IS(;eneia~3 absolutas por CUIll¡>]ü10B y nor inútil eH {el ~V(~L
Pases para las Cajas de recluta (ídem) .. , . ' , ,., .
!f1cm para reclutas en depósito (ídem). , •. •.••. , , , "
Irh(lU para situación de licencia ilimitada (reserva acl:lV(l¡
, (ídem) ' , •.....••.•. , •. , ..•. "" "
Idem de 51.' reserva (ídem) ' .
Estados para cuentas de.habilitndo. uno , '..•. , .
1iojas de estadística criminal y los seis estados trímestr«-
les, del i al 6, cada uno _.• , - , ....•"., .
Gódig;c/:¡¡ 'P' J~,1::':V<:')J,
Cod¡~o de justicia militar ... ; '" . . • . . .. . .. • .. .... : .....
Lev o~ pensiones de viudedad y orfandad de 21¡ de junío
de Hl64 y ¡:¡ de agosto de :1.868 oo ..
Idem de los Tribunales de "nerra .
Idem de K11juiciamiento militar , , .. " ..•. , . , .
Lsyos Constitutiva del E.i6rcito, Orgánica del l~stado Na-
yor General y de Pases á lJltromar.·-Reglamentos para
"lleumplilUien,to do las leyes anterlores ..•• , .
l\eglamm,tt\1['i
llegJamentc' rara las Cajas do recluta aprobado por raal
orden de 2) de febrero de 1879 oo' ' .
Idem d,e exenciones para declarar, en de!\nití7a. hl utilI·
dad o inutilidad de los índíviduos ¡1r¡ In. eh\sH ',]", tr:J~:;1
~lcl. Y~j{11'cito que se hil1len en 0.1 s()l'vieio militar, m)t;.)~
Id,mdo por real orden de L' da febrero de iS'Iíl : .
_ cm jlrovisional m\l t ifO , .
ldem ile la Orden de: Mérito Militar aprebado 1)01' reoJ
.orden de 30 de ocLnlJre de 1878 .' .
Iaem de la Orden de San Fernando, aprebaclo POl' 1'",,1
orden de lO de marzo de Hl66 oo : ..
I<'l.em de la Rljal y militar Orden de San HermOllelJiJdo .••
Idero de reserva tkl Cuerpo de Sanidad Militar, illJr(i1;ado
por real orde!l ~e U, de marzo de lB,]IJ•...• , .'..••.•.•••
ld'em de las. mUSIcas y.ch~rangas, aprobado per í'eal 01"
¡},en de 7 de agosto de 1871l '" ,.















D. O. núm. 31'\
Vista..'; j')(1.nor~J'ln}..ces, rejJrot!ucidm:; pO~-4 medio de1ftfototipEff.,
qi.~e ünstran la c.:Na'trfLDiún rnUiürr de la guerra cc;'rUs.tw:;~ y
ton lcw $,:Hldentea:
111:aÍl.uriu, Vera, Castro Urdíalos, Lumbior, Las Pellas de
Izartea, Valle de Somorrostro, VaHe de sopuerta, San
Pedro Ahanto, Puente la Reina, Horga, Pamplona, San
l"olípe de Játíva , batalla de, l'revÍüo, Chelva , Herga.
(bis), Castellfullit do la Roca, Castollar del Ruch, Mou-
t.e Esgnínza, S2n Esteban ele Has, YaBo d~ ~aldalne.fi',
J~8sf~lu, Elguctu, r.\~OIO;Ul, Co}ln~lo dt~ Arte:na:'~a, Pti.e~:·t,{j
dB Urql~iol~~ bal.alht oe'lOrlea~n, l~orBlIa, C:lntti.Y13,¡a,
puente (,le Gna.rdJ(\la, Vahe de t,om~rr()st~o (Lis), Seo.d.<:l
l",~rgel, · IIcrnanl ~ . Puehla de ArgRllzon, Pm~a I)l~.t.a, I~u)1,
snna de Ignrquiza, puente ele OstOI1l!O, Guotaría, ~<lm·
ts,jurr3" Orio, 'EllzOlldo~ Puígcerdá, y l~~steJJa; cada una
cl0 ellas ,." •...............
Por colecciones completas el" las referentes á cada uno ue
]08 teatros de operaciones del Norte, Centro y Cataluña,
uria vista ~."" ~ " ~ ~" " " ~ .• "
M:olnor},~ thJ vÜ~j;3 á OI"i~"j:lt~~), por ~..~1 frenora] PrÍIn. ". ~ .. ; •.
¡h:'~aci6n de Ios puntos de etapa en Ius marchas ordinarias
(te lDS 'trepas ~ o ••••• & •• fO " Q' "" • " ~ •••
Itinerario de Bnl'~:w;~, en un tomo ~ ~ ..
,hknn d~1138 Provlncías Voscengadas, 011 id ~ .
CSIür¿:tos e0k~hl'Hdo2 con 1:15 compañías tIü ferrocarriles.
Dir!3eción de los ejércitos; exposición de las funciones del
E;·~ttl.jJo ~f¿{".,"'Ol' f~¡·' !;¡nJ~ v en ~::!.'uel'r[t~ tomos I y 1L...... ~ ....~;~~~¡.lh;. de"1úJiforrÍ¡Ída,rdel t~HeTpÓ .le lMa!lo Mayol" lbl
b.l'jf0t{O ~ ~ " ,," ti"
In Uilmimlte militar " .. " "' ..l~studio'de las C01'WOfvns alimenticias " q • .. . . . . . . .. ..
Estudio sobre la resístencla v estabilidad de 1')5 ediílcios
sometidos á huracanes y terremotos, por el 3mlCrul Ce-I 1'01'0••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• , ..••••l (]Ut11TnS irregulares, por J. 1. Chacón (2 tGÜI0~~). oo "
~ rrrt1.tado {le BHuJ tar::it~n .













# Cartilla de leves v usos de la guerra.. , ' .
, Las Hrandcs 'J\l.múolJras en Espafla, por D. lmtOlüo Di;).z~ Il¡JilzO comandante de Estndo Ma-;,ror..••..... .,...•. ~ .;,
. Hintoria'administrativa de la" principales campañas tao"
d dernas 1JOl' lJ. Antonio Blázrruez ..••. o ••' " • , •••• , •••••I,~ Idcm del'alcázar de '1'o!tjllo..•. ~ ..••••. ,.. .., •• o ••••••
, Compc1HUo tcfl"jr,o·prúctic() de 'fopogrofl3., no]'el teniente
~ corouel, comandante (\(1 J!;stndo M,iyor, n. li'l:detko J,h1-
~I gallanes , ...•...... , ···.·······0 ,., .
I,¡¡ Higieno rnílítar 0Il. V'¡:arwi¡; y ,,~lt'lr.;rma...•.....•.. :. ~
Informes sobre (Jl~~.I.':,~·m~o. ulcmún, l"Jl' !JI ge'lor¡¡l n.ll1:l~n
,¡ (l'j Kuulhars, del hl"l'cltO ruso, tnvln¡'ldil (J.¡i lli\ edíclon
ii i~'an'c(J"a, por el' cuilitúlt de Infantería D. J",m Serrano~ Altamíra .
~ 'rratado elemental de Astronomio, por Echevarria , "
~ HistorIa de la guerra de la Independencia, por el goneral¡ TI. JOSI\ GÓnú'.'I: Arteehe, si;\te tomos, cada uno .. , .. O " •1Nociones d(j fortificaeión permanente, por el 6Oronel,







id. ,'í,:' :le! .••••••• ••••••••••••• •••••••••• "
iti. ;:;.il i"J. ~ ~ 1 ~ 'O .,.~. ~"" • ~ _.
íd. Ü:i:.i '" , .. , .....•.
i:li~·~3(or. ",'" ; "". ~." ..~ t .. ~ ~ ... "".", <>... ~ ~ c.~ .. '" .. (.."" .,. ~ ~
dbr.lo .........•.....•.....................•., .•..
•
~~,~~.'. ~~.,~~.~,(.~.~••••••_::."... ~. ~ ~ ~ • ~ o ~ .. ,., ~ • ~ e • ~ ••• ~ ~ • • ~ ~ .. " .. ~ .. " ,
--'; :";'''':';::-~;'' caudatos.. .• .., ~.~ ..• :>'~9 •• * •••• <I"'~""<
da la gnuiTf''l df3 AfI'ica ." _o H,,", ~ n ~
de la de la hl~lel)enden<:;ül j :1." 6:rárc.ga , ~. ~ .
id. ~;l l.{l. y ~ ...~ ••• ~ ., ~ • , ~" ~ ~ • ~ ." •• '" ••••• , •• '1
1(1. ~}." '~:J. •. '11 • •• 1> •• ~ ~ _ • ~ • ~ .. ~ • f •
{l) CoUCCIlOIl;'!OlJ: á los tort10~ Ir, nI, IV, v, VI y Vil d@ la lIistorla de 11lo
t'¡3rr~, (le la Iude·ocn41rn.1.e!a, ~ue publica el EA:c:mo. Sl. Gencl'nl D. Jo~é aó:rn.es
s,!'tcche ¡+;'$ ~f:i!i1Q~ "f} 11.yven,en este Dopór.;j.to.
A{]mn 110 Hf\lia" .. ."•••. '''" .. "" ..... ' "¡ ~ ( l':I
Idom de Francia. . . .. .. . ...•......... \¡j~cala r¡;;iUr;;~1 ¡¡
hhnu de la Tur(I!lia euroII::.m.•• , ••.••..• \ ~. A. ,A."~ ~,(l
-, .1 l'd .. ¡. 1 1l!.\~)m u.~) al. aGlH,],Ca, osea. a ¡~'i~Ei);ü~o t V" t • ~ ~ •• <l " ~ " e ' .. ~
© Ministerio de Defensa
